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La presente investigación realiza un análisis comparativo de la gestión de la banca 
Chilena en relación a la banca Española y Estadounidenses con el objetivo de evaluar su 
desempeño financiero durante el periodo comprendido entre los anos 1997 a12000. 
 
Esta tesis se divide en cinco secciones, la primera sección se refiere a la revisión 
bibliográfica en la que se presentaran las herramientas y conceptos claves que ayudaran a 
llevar adelante la investigación. La segunda sección corresponde a la elaboración y 
descripción de la metodología que se empleara en el análisis de la información recopilada. 
La tercera sección presenta el análisis y los resultados de la investigación, y para esto, 
primero se caracteriza la situación circundante a la banca Chilena durante los anos 1974-
2000 y también se realizara un análisis financiero comparando a los bancos Chilenos con 
un benchmark donde se utilizan los principales bancos Españoles y Estadounidenses 
como referencia, la cuarta sección hace mención a las Fusiones y la Concentración 
bancaria durante el periodo 1997-2000. Por ultimo se realiza un análisis de como Internet 
es reconocida por los bancos. 
 
